

























































































Ich  danke  der  Erziehungsdirektion  des  Kantons  Bern  für  die  langjährige Unterstützung  bei 
den  Projektarbeiten,  insbesondere  den  Fachpersonen  der  Berufs‐  und  Laufbahnberatungs‐
stellen für das dreimalige Rating und dem Amt für Bildungsforschung für die Finanzierung des 
Forschungsprojekts „Rekrutierung und Selektion von Lehrlingen“. Dem Soziologischen Insti‐

























Anforderungen  und  Selektionskriterien  bestimmt  werden.  Im  Hinblick  auf  einen  breiteren 






häufig  auf  die  vorausgesetzte  schulische  Vorbildung  zurückgegriffen,  insbesondere  auf Min‐
destanforderungen  bezüglich  des  auf  der  Sekundarstufe  I  besuchten  Schultyps  oder  der 
Schulnoten in Mathematik und (Unterrichts‐)Sprache. Diese Kriterien haben den Vorteil, dass 

















intellektuellen  Anforderungen  verschiedener  Berufslehren  zu  untersuchen.  Sie  umfassten 
eine  Befragung  von  Berufsbildner/innen  zur  Selektion  von  Lernenden  im Kanton  Bern,  die 





che  aus  Realschulen  (Schultyp  der  Sekundarstufe  I  mit  Grundanforderungen)  schlechtere, 
gleiche oder bessere Chancen haben als  Jugendliche aus Sekundarschulen  (Schultyp mit  er‐
weiterten Anforderungen).1  
In einem zweiten Schritt wurde auf Grundlage der Bildungsstatistik des Kantons Bern die tat‐
sächliche  schulische  Vorbildung  der  Lernenden  untersucht.  Analysiert  wurden  dabei  die 
Übertrittsmatrizen der Jahre 1995‐1998, aus denen jeweils die Ausbildungs‐ und Erwerbssi‐
tuation der Lernenden im Jahr vor Lehreintritt ersichtlich ist. Gemäss Lehrbetriebsbefragung 







Realschulanteil  äusserst  gering war  (vgl.  Stalder 2000b  für  eine detaillierte Darstellung der 
Anforderungsprofile und der damaligen Lehrstellensituation in den 37 Lehrberufen).  
Schliesslich wurden die Anforderungen derselben 37 Berufslehren  aus der Perspektive  von 
Berufs‐  und  Laufbahnberatenden  untersucht.  Diese  hatten  das  intellektuelle  Anforderungs‐
niveau  auf  einer  Skala  von  1  (tief)  bis  3  (hoch)  einzuschätzen.  Das  intellektuelle  Anforde‐
rungsniveau wurde definiert als die kognitiven Fähigkeiten, die zur Bewältigung der Anforde‐
rungen  einer  Lehre nötig  sind.  Zusätzlich  sollten die Berufsberaterinnen und Berufsberater 
angeben, welche schulische Vorbildung grundsätzlich nötig ist, damit Lernende mit den intel‐
lektuellen  Anforderungen  einer  bestimmten  Berufslehre  ohne  besondere  Schwierigkeiten 
zurechtzukommen. Am Rating der 37 Berufslehren beteiligten sich Beraterteams von 13 regi‐
onalen  Berufsberatungs‐  und  Informationszentrums  (BIZ)  des  Kantons  Bern.  Die  Ratings 
wurden  zunächst  durch  die  einzelnen,  für  spezifische  Berufsgruppen  zuständigen  Berufs‐, 
Studien‐  und  Laufbahnberater/innen  vorgenommen  und  anschliessend  in  den  regionalen 
Teams  diskutiert  und  konsolidiert.  Die  Resultate  der  Ratings  1999  sind  in  Abbildung  1  zu‐
sammengestellt.  







































1 3.0 Drogist/in 0 3 12 10 13 13
2 3.0 Elektroniker/in 0 2 12 1 13 13
3 3.0 Konstrukteur/in 0 6 13 5 13 13
4 3.0 Kaufmännische/r Angestellte/r 0 5 12 11 13 13
5 2.8 Polygraf/in 0 5 13 6 13 13 13 eindeutig JA
6 2.8 Bauzeichner/in 0 8 13 6 13 13
7 2.8 Augenoptiker/in 0 5 12 7 13 13 12
8 2.8 Hochbauzeichner/in 0 6 13 6 13 13 11 JA
9 2.7 Polymechaniker/in 1 11 13 13 13 13 10
10 2.5 Fernseh‐Radio‐Elektriker/in 0 8 12 8 13 13
11 2.4 Automechaniker/in 0 12 13 11 13 13 9
12 2.3 Elektromonteur/in 1 12 13 12 13 13 8
13 2.2 Detailhandelsangestellte/r 0 7 13 12 13 13 7 UMSTRITTEN
14 2.1 Landmaschinenmechaniker/in 3 13 13 12 13 13 6
15 2.0 Pharmaassistent/in 1 7 13 13 13 13 5
16 2.0 Schreiner/in 5 12 13 13 13 13 4
17 1.9 Spengler‐Sanitärinstallateur/in 4 13 13 12 13 13
18 1.8 Drucker/in 7 13 13 13 13 13 3
19 1.8 Sanitärmonteur/in 12 13 13 13 13 13 2 NEIN
20 1.7 Zimmermann/Zimmerin 5 12 13 13 13 13 1
21 1.6 Heizungsmonteur/in 10 13 13 13 13 13
22 1.5 Florist/in 12 13 13 13 13 13 0 eindeutig NEIN
23 1.4 Landschaftsgärtner/in 13 13 13 13 13 13
24 1.3 Automonteur/in 12 13 13 13 13 13
25 1.3 Koch/Köchin 13 13 13 13 13 13 5
26 1.3 Topfpflanzen‐/Schnittblumengärtner/in 13 13 13 13 13 13
27 1.2 Verkäufer/in 13 13 13 13 13 13
28 1.1 Coiffeur/Coiffeuse 13 13 13 13 13 13
29 1.1 Maler/in 13 13 13 13 13 13
30 1.0 Bäcker‐Konditor/in 13 13 13 13 13 13
31 1.0 Hotelfachassistent/in 13 13 13 13 13 13
32 1.0 Maurer/in 13 13 13 13 13 13
33 1.0 Metzger/in 13 13 13 13 13 13


















Drei  Jahre  nach  dem  ersten  Rating wurde  die  Einstufung  der  Lehrberufe  erneut  überprüft, 
aktualisiert  und  erweitert.  Die  ursprüngliche  Liste  von  37  Berufslehren  wurde  bereinigt 
(streichen  von  Berufen,  deren  Reglement  nicht mehr  in  Kraft war)  und  um weitere  Berufe 
ergänzt. Die Skala zur Beurteilung des  intellektuellen Anforderungsniveaus wurde auf sechs 
Stufen  (1:  tiefes  intellektuelles  Anforderungsniveau  bis  6:  hohes  intellektuelles  Anforde‐




älteren  Datums  (R.  Müller,  2001;  Schallberger,  1982)  ein  Anforderungsniveau  vorgegeben, 
das  zu  überprüfen  und  gegebenfalls  zu  korrigieren  war.  Bei  18  Lehrberufen  war  kein 








assistent/in;  Konditor/in‐Confiseur/in;  Keramikmaler/in;  Maler/in;  Maurer/in;  Metz‐
ger/in;  Pflegeassistent/in;  Plattenleger/in;  Schmied/in;  Servicefachangestellte/r;  Tier‐
pfleger/in; Verkäufer/in 
2  Automonteur/in;  Carrosseriespengler/in;  Damenschneider/in;  Fahrrad‐  und  Motor‐
fahrradmechaniker/in;  Florist/in;  Galvaniker/in;  Gastronomiefachassistent/in;  Gold‐
schmied/in;  Hauswirtschafter/in;  Heizungsmonteur/in;  Koch/Köchin;  Kosmetiker/in; 
Metallbauer/in;  Milchtechnologe/technologin;  Spengler/in;  Strassenbauer/in;  Zim‐
mermann/Zimmerin 
3  Bootbauer/in;  Dekorationsgestalter/in;  Dentalassistent/in;  Drucktechnologe/in;  Foto‐
fach‐Angstellte/r;  Kaminfeger/in;  Kaufmann/Kauffrau  Niveau  Basisbildung;  Land‐
wirt/in;  Lastwagenführer/in;  Logistikassistent/in;  Medizinische/r  Praxisassistent/in; 
Pharmaassistent/in;  Sanitärmonteur/in;  Schreiner/in;  Spengler‐Sanitärinstallateur/in; 
Tiermedizinische/r Praxisassistent/in 
4  Anlagen‐  und  Apparatenbauer/in;  Automechaniker/in;  Detailhandelsangestellte/r; 
Elektromonteur/in;  Fotograf/in;  Grafiker/in;  Kleinkinderzieher/in;  Land‐
maschinenmechaniker/in; Mikromechaniker/in; Polymechaniker/in; Zahntechniker/in 














1  Autolackierer/in;  Bäcker‐Konditor/in,  Bauisoleur/in;  Betonwerker/in;  Betriebs‐
praktiker/in  (ZH);  Bodenleger/in;  Coiffeur/se;  Forstwart/in;  Gärtner/in;  Kondi‐
tor/in‐Confiseur/in;  Keramikmaler/in;  Maler/in;  Maurer/in;  Mechapraktiker/in 
(ZH), Metzger/in; Pflegeassistent/in; Plattenleger/in; Schmied/in; Tierpfleger/in 
2  Automonteur/in;  Bekleidungsgestalterin;  Carrosseriespengler/in;  Dachdecker/in; 
Elektropraktiker/in;  Fahrzeugschlosser/in;  Florist/in;  Galvaniker/in;  Gold‐
schmied/in; Handweber/in; Hauswirtschafter/in; Heizungsmonteur/in; Hotelfach‐
frau/‐mann  EFZ;  Koch/Köchin;  Kosmetiker/in;  Metallbauer/in;  Milchtechnolo‐
ge/technologin;  Montage‐Elektriker/in;  Restaurationsfachmann/frau  EFZ;  Speng‐
ler/in;  Strassenbauer/in; Winzer/in;  Zugbegleiter/in;  Zweiradmechanikerin,  Zim‐
mermann/Zimmerin 
3  Baumaschinenmechaniker/in; Bereiter/in; Bootbauer/in; Chemikant/in; Dekorati‐
onsgestalter/in;  Dentalassistent/in;  Drucktechnologe/in;  Fachangestellte/r  Ge‐
sundheit; Fotofach‐Angstellte/r; Hauspfleger/in; Kaminfeger/in; Kaufmann/ Kauf‐
frau Niveau  Basisbildung;  Landwirt/in;  Lastwagenführer/in;  Logistikassistent/in; 
Medizinische/r Praxisassistent/in; Motorgerätemechaniker/in; Motorradmechani‐
ker/in;  Netzelektriker/in;  Pharmaassistent/in;  Sanitärmonteur/in;  Spengler‐
Sanitärinstallateur/in; Tiermedizinische/r Praxisassistent/in; Lebensmitteltechno‐
loge/‐technologin; Uhrmacher/in (Rhabillage) 
4  Anlagen‐  und  Apparatenbauer/in;  Automechaniker/in;  Elektromonteur/in;  Fahr‐
zeug‐Elektriker/in‐Elektroniker/in;  Fotograf/in;  Grafiker/in;  Haustechnik‐
planer/in;  Kleinkinderzieher/in;  Landmaschinenmechaniker/in;  Landschafts‐
bauzeichner/in;  Mikromechaniker/in;  Polymechaniker/in;  Schreiner/in;  Zahn‐
techniker/in 
5  Augenoptiker/in;  Automatiker/in;  Bauzeichner/in;  Biologielaborant/in;  Buch‐
händler/in;  Chemielaborant/in;  Drogist/in;  Elektrozeichner/in;  Geomatiker/in; 
Medizinlaborant/in, Multimediaelektroniker/in; Polygraf/in 
6  Elektroniker/in;  Informatiker/in  EFZ;  Kaufmann/Kauffrau    Niveau  Erweiterte 
Grundbildung; Konstrukteur/in; Mediamatiker/in 
Anmerkung:  

















ting  der  Anforderungsniveaus  von  Romano Müller  (2001)  und  den  gemäss  Einstufung  des 
SDBB2  vorausgesetzten  schulischen Vorbildungen  (Konstruktvalidierung).  Es wird erwartet, 
dass beide Masse hoch mit dem Anforderungsniveau korrelieren, da sie dasselbe Konstrukt – 
die intellektuellen Anforderungen von Berufsausbildungen – messen. Anschliessend wird em‐
pirisch  überprüft,  in  welchem  Zusammenhang  das  Anforderungsniveau mit  der  Lehrdauer, 
dem tatsächlich besuchten Schultyp auf der Sekundarstufe I, sowie den Ende der Volkschule 
erreichten  Mathematik‐  und  den  Lesekompetenzen  stehen  (Kriteriumsvalidierung).  Dabei 
werden mittlere Zusammenhänge (Korrelationen <.5) erwartet. 
Anforderungsniveau und Rating R. Müller 





Rating  von  Stalder,  das  sich  ausschliesslich  auf  Berufsausbildungen  bezieht,  unterscheidet 
Müller  also  nicht  explizit  zwischen  „Lehrberuf“  und  „Erwerbsberuf“  und  erfasst  auch 
unglernte Tätigkeiten (BAN1) und akademische Ausbildungen (BAN8). Die (Lehr‐)berufe sind 
auf  BAN2  bis  BAN7  eingestuft.  Beispielberufe  sind:  BAN2:  Bäcker/Konditor/in, Metzger/in, 
Coiffeur/Coiffeuse;  Anlehren;  BAN3:  Koch/Köchin,  Maurer/in,  Heizungsmonteur/in;  BAN4: 
Schreiner/in, Elektromonteur/in, Pharmaassistent/in, Detailhandelsangestellte/r; BAN5: Au‐
genoptiker/in,  Drogist/in,  Automatiker/in;  BAN6:  Polymechaniker/in,  Hochbauzeichner/in, 
Kaufmann/Kauffrau;  BAN7:  Berufsmaturität,  Elektroniker/in,  Informatiker/in,  Polygraf/in 
(vgl. R. Müller, 2009, S. 118 ff). 















häufig  auf  den  auf  der  Sekundarstufe  I  besuchten  Schultyp  zurückgegriffen,  um  die  nötige 
schulische Voraussetzung  zu  beurteilen  (Hirschi,  2009;  Imdorf,  2009; Moser,  2004;  Stalder, 
2000b). 
Die  gemäss  Berufsberatungsfachleuten  nötigen  Voraussetzungen  an  die  schulische  Vorbil‐
dung werden auf den SDBB‐Internetseiten www.berufsberatung.ch4 verbal umschrieben. Grob 
































0  0  1  4  7  3  4.8 
  N Berufslehren  16  23  24  14  9  5   
*www.berufsberatung.ch; Chi2 (10)=62.83, p<.001; Spearman’s rho=.71, p<.001 
 
Im Detail  zeigt  sich,  dass die  schulische Vorbildung v.a.  für den Zugang  zu Lehrberufen der 
obersten beiden Anforderungsniveaus ein klares Kriterium ist (kein Zugang mit Grundanfor‐









In  der  vergleichenden Bildungsforschung  gilt  die Ausbildungsdauer  häufig  als  Indikator  für 
das  erreichte  Bildungsniveau  (vgl.  z.B.  OECD,  2008):  Je  länger  die  Ausbildungsdauer,  umso 
anspruchsvoller die Ausbildung und umso höher die erreichte schulische/berufliche Qualifi‐
kation. Auch in der Berufsbildung ist dies so. Berufliche Grundbildungen mit Attest, die sich an 
schulisch  schwächere,  praktisch  begabte  Jugendliche  richten,  dauern  zwei  Jahre.  Berufliche 
Grundbildungen,  die  zu  einem eidgenössischem Fähigkeitszeugnis  führen,  dauern drei  oder 
vier  Jahre, wobei  im brancheninternen Vergleich die dreijährigen Berufsausbildungen weni‐
ger hohe schulische Ansprüche stellen als die vierjährigen.  




































oder  geringer.  Ausnahmen mit  höheren  oder  hohen  Anforderungen  sind  z.B.  die  berufliche 
Grundbildung  als  Kaufmann/Kauffrau  (Niveau 6)  oder  Laborant/in  (Niveau 5).  Vierjährige 
Grundbildungen werden wider Erwarten nicht generell auf mittlerem bis hohen Niveau, son‐
dern  sehr unterschiedlich  eingeschätzt. Von den  insgesamt 37 vierjährigen Grundbildungen 
sind nur 12 auf dem Niveau 5 oder 6 eingestuft, 20 auf dem mittleren Niveau 3 oder 4, und 5 
auf dem tiefen Anspruchsniveau 2. Kurze berufliche Grundbildungen werden also – mit Aus‐





sich  das  Anforderungsniveau  der  beruflichen  Grundbildungen  zu  wenig  präzise  durch  die 
Ausbildungsdauer abbilden lässt. 
Anforderungsniveau und auf der Sekundarstufe I besuchter Schultyp 
Nachdem oben die  gemäss Einschätzung der Berufsberatung  vorausgesetzte  schulische Vor‐
bildung  als  Validierungskriterium  verwendet wurde, wird  im  Folgenden  anhand  Daten  des 
Schweizer  Jugendlängsschnitts  TREE  (Bergman,  Hupka‐Brunner,  Meyer,  Keller  &  Stalder, 
2011) empirisch überprüft, wie stark die  tatsächliche  schulische Vorbildung mit dem Anfor‐














    1  2  3  4  5  6  Mittelwert 
Schultyp  Grundanforderungen  64%  59%  44%  34%  22%  15%  3.0 
Sek. I  Erweiterte Anforderungen  30%  32%  37%  49%  52%  57%  4.4 
(2000)  Progymnasium  5%  9%  18%  17%  26%  27%  4.8 
  % total  100%  100%  100%  100%  100%  100%   




Die  Analysen  bestätigen  den  erwarteten  Zusammenhang  zwischen  Schultyp  und  Anforde‐
rungsniveau  der  beruflichen  Grundbildung  im  ersten  Jahr  nach  Austritt  aus  der  obligatori‐
schen Schule. Jugendliche, die die Sekundarstufe I  im Progymnasium abgeschlossen, und da‐






zudem  deutlich  kleiner  als  der  Korrelationswert  zwischen  der  vorausgesetzten  schulischen 
Vorbildung und dem Anforderungsniveau (Spearman’s rho=.71).    





sächlich  eingeschlagenen  Bildungsweg.  So  finden  sich  z.B.  Jugendliche  aus  Schultypen  mit 
Grundanforderungen  in  allen,  auch  den  anspruchsvollsten  Berufsausbildungen.  Umgekehrt 
sind in Berufsausbildungen mit eher geringen intellektuellen Anforderungen auch Jugendliche 
mit einer progymnasialen Vorbildung anzutreffen. Dies ist nicht weiter überraschend: An der 
Schnittstelle  zwischen  den  Sekundarstufen  I  und  II  spielen  auch  andere  Mechanismen  der 










    Anforderungsniveau der beruflichen Grundbildung   
    1  2  3  4  5  6  Mittelwert 
Lesen:  0  7%  6%  3%  3%  3%  1%  2.6 
Kompetenz­  1  23%  17%  19%  11%  3%  5%  2.8 
Niveau  2  33%  36%  27%  29%  19%  16%  3.4 
PISA 2000  3  29%  29%  35%  36%  41%  43%  4.2 
  4  7%  9%  13%  19%  28%  30%  4.8 
  5  1%  3%  2%  2%  7%  6%  4.8 
  % total  100%  100%  100%  100%  100%  100%   
  N  295  228  235  332  160  671  1921 
                 
    1  2  3  4  5  6  Mittelwert 
Mathematik:  0  6%  5%  6%  2%  0%  1%  2.6 
Kompetenz­  1  17%  9%  11%  4%  3%  3%  2.7 
Niveau  2  42%  40%  28%  28%  17%  24%  3.5 
PISA 2000  3  29%  34%  46%  47%  45%  44%  4.1 
  4  6%  13%  8%  18%  32%  25%  4.7 
  5  0%  0%  1%  2%  3%  3%  5.3 
  % total  100%  100%  100%  100%  100%  100%   





Tabelle  5  zeigt  den  Zusammenhang  zwischen  den  von PISA  gemessenen  Leistungen  in  den 


















umsvalidierung)  lässt den Schluss zu, dass das Rating 2005  insgesamt ausreichend valid  ist, 
und dass sich das intellektuelle Anforderungsniveau der Berufsbildungen mit den Ratingwer‐
ten  summarisch  umschreiben  lässt.  Bisherige  Studien,  welche  das  intellektuelle  Anforde‐
rungsniveau  der  beruflichen  Grundbildung  berücksichtigen,  bestätigen  den  analytischen 
(Mehr‐)Wert einer solchen Einstufung. Dies betrifft Untersuchungen zum Übergang zwischen 
den Sekundarstufen I und II (Hupka, 2003; Meyer, 2003a, 2003b; Meyer & Stalder, 2005), zur 
Belastung und Zufriedenheit während der Lehre  (Stalder, 2003,  im Druck),  zu Lehrabbruch 
und  Lehrstellenwechseln  (Schmid,  2010;  Schmid  &  Stalder,  2008;  Stalder,  2009;  Stalder  & 







oder  hohen  intellektuellen  Anforderungen.  So  stehen  die  anspruchsvollsten  Ausbildungen 
eher  den  jungen Frauen,  den  Jugendlichen mit  hohem Sozialstatus,  den Einheimischen,  den 
Jugendlichen  aus  Sek.  I‐Schultypen  mit  erweiterten  Anforderungen  und  mit  hohen  PISA‐
Lesekompetenzen offen, während  junge Männer,  sozial  schlechter  Gestellte,  Jugendliche mit 
Migrationshintergrund,  solche  aus  Schultypen mit  Grundanforderungen  und  geringen  Lese‐
kompetenzen  eher  in  Berufsbildungen mit  geringen  bis mittleren  Anforderungen  eintreten 
(Hupka,  2003).  Interessanterweise  zeigen  sich  dabei  nur wenig  Leistungsunterschiede  zwi‐
schen denjenigen, die nach der obligatorischen Schule direkt in eine Berufsbildung mit gerin‐
gem intellektuellen Anforderungsniveau einsteigen, und denjenigen, die ein Brückenangebot 
besuchen  (Meyer,  2003a).  Jugendliche,  die Berufslehren mit mittleren oder hohen Anforde‐
rungen absolvieren, durchlaufen diese häufiger  linear, d.h. ohne Abbruch, Wechsel oder Un‐
terbruch,  als  Jugendliche  in  Berufen mit  geringen  Anforderungsniveaus  (Stalder  &  Schmid, 
2006). Auch  finden  Jugendliche aus  intellektuell anspruchsvollen Lehren  im Fall einer Lehr‐
vertragsauflösung  häufiger  eine  Anschlusslösung  als  Jugendliche  aus  einfacheren  Lehren 




Die  Ergebnisse  der  Validierung  legen  nahe,  dass  das  Rating  2005,  das  einer  kantonalberni‐
schen Studie entstammt,  in allen Sprachregionen der Schweiz angewendet werden kann. Da 
die Berufsausbildung auf eidgenössischer Ebene reguliert ist, müsste man annehmen können, 




Kriteriumsvalidierung  verwendeten  gesamtschweizerischen  Daten  lassen  aber  den  Schluss 
zu, dass eine gesamtschweizerische Verwendung des Ratings möglich ist. 





rien  (Interessen,  praktische  Fertigkeiten,  Sozial‐  und  Selbstkompetenzen,  Passung  mit  be‐
trieblichen Ausbildungsbedingungen, regionale Unterschiede etc.) nicht berücksichtigt sind. 
Schliesslich  ist  anzumerken,  dass  die  Einstufung  einer  erneuten  Überprüfung  und  Revision 
bedarf,  um  die  neusten  Entwicklungen  im  Berufsbildungsangebot  adäquat  abzubilden.  Zu 
denken  ist  hier  z.B.  an  eine  Validierung  anhand  der  curricularen  Inhalte  und  Lernziele  der 
Ausbildungen und an ein Ratingverfahren, das Berufsberatende aus allen drei Sprachregionen 
mit einbezieht. Eine Revision ist umso dringender, als mit der  Inkraftsetzung des neuen eid‐





Neue Lehrberufe werden geschaffen.  Zudem wurden  seit Mitte der  2000er  Jahre  zahlreiche 







jedem  Fall  auf  dem  untersten  Niveau  der  Anforderungsskala  eingestuft  werden,  und  wie 
trennscharf EBA‐ und EFZ‐Ausbildungen in Bezug auf die intellektuellen Anforderungen sind. 
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Augenoptiker/in  Opticien  Ottico 5
Autolackierer/in  Peintre en automobiles Verniciatore di carrozzerie  1
Automatiker/in  Automaticien Operatore in automazione  5
Automechaniker/in  Mécanicien d'automobiles Meccanico d'automobili  4
Automonteur/in  Réparateur d'automobiles Riparatore di autoveicoli  2
Bäcker‐Konditor/in  Boulanger‐pâtissier Panettiere‐pasticciere  1





Bauzeichner/in  Dessinateur en génie civil Disegnatore del genio civile  5
Bekleidungsgestalter/in  Créateur de vêtements Creatore d'abbigliamento  2




Betriebspraktiker/in  Praticien d'exploitation  Praticante d'esercizio  1
Bodenleger/in  Poseur de revêtements de sols  Posatore di pavimenti  1 
Bootbauer/in  Constructeur de bateaux Construttore navale  3
Buchhändler/in  Libraire  Libraio 5
Carrosseriespengler/in  Tôlier en carrosserie Lattoniere da carrozzeria  2
Chemikant/in  Opérateur en chimie  Preparatore chimico tecni‐co 3 
Coiffeur/se  Coiffeur  Parrucchiere 1
Dachdecker/in  Couvreur  Copritetto 2
Dekorationsgestalter/in  Décorateur‐étalagiste Decoratore‐espositore  3
Dentalassistent/in  Assistante dentaire Assistente dentale  3
Drogist/in  Droguiste  Droghiere 5
Drucktechnologe/‐
technologin  Techno‐Imprimeur  Technologo di stampa  3 
Elektromonteur/in  Monteur‐électricien Montatore elettricista  4
Elektroniker/in  Electronicien Elettronico 6
Elektropraktiker/in  Electricien‐practicien Elettricista‐praticante  2














Fahrzeugschlosser/in  Serrurier sur véhicules Fabbro di veicoli 2
Florist/in  Fleuriste  Fiorista 2




Fotograf/in  Photographe Fotografo 4







Gärtner/in  Horticulteur Giardiniere 1
Geomatiker/in  Géomaticien Geomatico 5
Goldschmied/in  Bijoutier  Orefice 2
Grafiker/in  Graphiste  Grafico 4
Handweber/in  Tisserand Tessitore a mano 2







Heizungsmonteur/in  Monteur en chauffage Montatore di riscaldamenti  2
Hotelfachfrau/‐mann EFZ  Spécialiste  en  hôtellerie 
CFC 
Impiegata d'albergo AFC  2 
Informatiker/in EFZ  Informaticien CFC Informatico AFC 6

















Koch/Köchin  Cuisinier  Cuoco 2
Konditorin‐Confiseurin  Pâtissier‐confiseur Pasticciere‐confettiere  1
Konstrukteur/in   Constructeur Costruttore 6
Kosmetiker/in  Esthéticienne Estetista 2







Landschaftsbauzeichner/in  Dessinateur‐paysagiste Disegnatore paesaggista  4
Landwirt/in  Agriculteur Agricoltore 3





Logistikassistent/in  Gestionnaire en logistique Impiegato in logistica  3
Maler/in  Peintre en bâtiment Pittore 1
Maurer/in  Maçon  Muratore 1
Mechapraktiker/in  Mécapracticien Meccanico‐praticante  1
Medizinlaborant/in  Laborantine médicale Laboratorista medica  5
Medizinische/r  
Praxisassistent/in  Assistante médicale  Assistente di studio medico  3 
Mediamatiker/in  Médiamaticien Mediamatico 6
Metallbauer/in  Constructeur métallique Metalcostruttore 2
Metzger/in  Boucher‐charcutier Macellaio‐salumiere  1

















Motorradmechaniker/in Mécanicien en motocycles Meccanico di motoveicoli  3
Multimediaelektroniker/in  Electronicien en multimé‐dia  Elettronico multimediale  5 
Netzelektriker/in  Electricien de réseau  Elettricista per reti di dis‐tribuzione 3 
Pflegeassistent/in  Aide soignante Aiuto infermiere 1
Pharma‐Assistent/in/in  Assistant en pharmacie Assistente di farmacia  3
Plattenleger/in  Carreleur  Piastrellista 1
Polygraf/in  Polygraphe Poligrafo 5







Sanitärmonteur/in  Monteur sanitaire  Montatore d'impianti sani‐tari 3 
Schmied/in  Forgeron  Fabbro‐ferraio 1
Schreiner/in  Menuisier/Ebéniste Falegname 4














Tierpfleger/in  Gardien d'animaux Guardiano d'animali  1
Uhrmacher/in  Horloger  Orologiaio 3





Zahntechniker/in  Technicien pour dentiste Odontotecnico 4
Zimmermann/Zimmerin Charpentier Carpentiere 2
Zugbegleiter/in  Agent de train Agente scortatreno  2





   Anfo  Dauer in Kraft Aufgehoben aktueller Beruf/ 
      Jahre  seit  seit  Reglement bzw. Verordnung* 
Anlagen‐ und Apparatenbauer/in  4  4 01.01.2002
Augenoptiker/in  5  4 31.12.2010 Augenoptiker/in EFZ 
Autolackierer/in  1  3 31.12.2005 Carrossier Lackiererei EFZ
Automatiker/in  5  4 31.12.2008 Automatiker/in EFZ 
Automechaniker/in  4  4 31.12.2006 Automobil‐Mechatroniker/in EFZ
Automonteur/in  2  3 31.12.2006 Automobil‐Fachmann EFZ 
Bäcker‐Konditor/in  1  3 01.01.1998
Bauisoleur/in  1  3 31.12.2007 Polybauer EFZ 
Baumaschinenmechaniker/in  3  4 31.12.2006 Baumaschinenmechaniker/in EFZ
Bauzeichner/in  5  4 31.12.2009 Zeichner EFZ 
Bekleidungsgestalterin  2  3 01.01.2002
Bereiter/in  3  3 01.04.1988
Betonwerker/in  1  3 31.12.2009 Betonwerker EFZ 
Betriebspraktiker/in (ZH)  1  3 31.12.2006 Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Biologielaborant  5  3 31.12.2007 Laborant EFZ 
Bodenleger/in  1  3 01.01.2002
Bootbauer/in  3  4 01.01.2002
Buchhändler/in  5  3 31.12.2008 Buchhändler/in EFZ 
Carrosseriespengler/in  2  4 31.12.2005 Carrossier Spenglerei EFZ 
Chemielaborant  5  3 31.12.2007 Laborant EFZ 
Chemikant/in  3  3 31.12.2005 Chemie‐ und Pharmatechnolog/in EFZ
Coiffeur/se  1  3 31.12.2005 Coiffeur EFZ 
Dachdecker/in  2  3 01.01.2002
Dekorationsgestalter/in  3  4 31.12.2009 Polydesigner 3D EFZ 
Dentalassistent/in  3  3 31.12.2009 Dentalassistent/in EFZ 
Detailhandelsfachmann/frau  4  3 01.01.2005
Drogist/in  5  4 01.07.1996
Drucktechnologe/in  3  4 01.03.2001
Elektromonteur/in  4  4 31.12.2006 Elektroinstallateur/in EFZ 
Elektroniker/in  6  4 31.12.2008 Elektroniker/in EFZ 
Elektropraktiker/in (ZH)  2  3 31.12.2008 Automatikmonteur/in EFZ
Elektrozeichner/in  5  4 31.12.2006 Elektroplaner EFZ 




Fahrzeugschlosser/in  2  4 31.12.2009 Fahrzeugschlosser EFZ 
Florist/in  2  3 31.12.2007 Florist EFZ 
Forstwart/in  1  3 31.12.2006 Forstwart EFZ 
Fotofach‐Angstellte/r  3  3 31.12.2004 Fotofachmann/frau EFZ 
Fotograf/in  4  4 01.01.1978
Galvaniker/in  2  4 31.12.2009 Oberflächenbeschichter EFZ
Gärtner/in  1  3 01.08.2000




   Anfo  Dauer in Kraft Aufgehoben aktueller Beruf/ 
      Jahre  seit  seit  neues Reglement bzw. BiVo 
Goldschmied/in  2  4 31.12.2009 Goldschmied EFZ 
Grafiker/in  4  3 31.12.2009 Grafiker EFZ 
Handweber/in  2  1999
Hauspfleger/in  3  3 31.12.2008 Fachmann Gesundheit EFZ
Haustechnikplaner/in  4  4 31.12.2009 Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ
Hauswirtschafter/in  2  3 31.12.2004 Fachmann/frau Hauswirtschaft
Heizungsmonteur/in  2  3 31.12.2007 Heizungsinstallateur EFZ 
Hotelfachfrau/‐mann EFZ  2  3 01.01.2005
Informatiker/in EFZ  6  4 01.01.2005
Kaminfeger/in  3  3 01.03.2002
Kauffrau/mann Basisbildung  3  3 01.01.2003
Kauffrau/mann erw. Grundbildung  6  3 01.01.2003
Keramikmaler/in  1  3 01.07.1984
Kleinkinderzieher/in  4  ~2006 Fachmann/Frau Betreuung EFZ
Koch/Köchin  2  3 31.12.2009 Koch EFZ 
Konditor/in‐Confisuer/in  1  1 01.03.2001  
Konstrukteur/in  6  4 31.12.2008 Konstrukteur EFZ 
Kosmetiker/in  2  3 31.12.2006 Kosmetiker EFZ 
Landmaschinenmechaniker/in 4  4 31.12.2006 Landmaschinenmechaniker EFZ
Landschaftsbauzeichner/in  4  4 31.12.2009 Zeichner EFZ 
Landwirt/in  3  3 31.12.2008 Landwirt EFZ 
Lastwagenführer/in  3  3 01.12.2003
Lebensmitteltechnologe/‐technologin  3  3 01.03.2001
Logistikassistent/in  3  3 31.12.2006 Logistiker EFZ 
Maler/in  1  3 01.01.1982
Maurer/in  1  3 01.03.1996
Mechapraktiker/in  1  3 31.12.2008 Produktionsmechaniker EFZ
Medizinlaborant/in  5  Biomedizinische/r Analytiker/in HF
Medizinische/r Praxisassistent/in  3  3 31.12.2009 Medizinischer Praxisassistent EFZ
Mediamatiker/in  6  4 01.06.2003
Metallbauer/in  2  4 31.12.2006 Metallbauer/in EFZ 
Metzger/in  1  3 31.12.2007 Fleischfachmann/frau EFZ
Mikromechaniker/in  4  4 01.01.2002
Milchtechnologe/technologin  2  3 01.07.2001
Montage‐Elektriker/in  2  3 31.12.2006 Montage‐Elektriker EFZ 
Motorgerätemechaniker/in  3  4 31.12.2006 Motorgerätemechaniker EFZ
Motorradmechaniker/in  3  4 01.01.2002
Multimediaelektroniker/in  5  4 01.01.2000
Netzelektriker/in  3  3 01.07.1996
Pflegeassistent/in  1  SRK‐reglementiert; wird ersetzt durch 
EBA 
Pharmaassistent/in  3  3 31.12.2006 Pharma‐Assistent/in EFZ 
Plattenleger/in  1  3 01.03.1999
Polygraf/in  5  4 31.12.2006 Polygraf/in EFZ 





   Anfo  Dauer in Kraft Aufgehoben aktueller Beruf/ 
      Jahre  seit  seit  neues Reglement bzw. BiVo 
Restaurationsfachmann/‐frau EFZ  2  3 01.01.2005
Sanitärmonteur/in  3  3 31.12.2007 Sanitärinstallateur EFZ 
Schmied/in  1  4 31.12.2006 Metallbauer/in EFZ 
Schreiner/in  4  4 01.01.2002
Spengler/in  2  3 12.12.2007 Spengler EFZ 
Spengler‐Sanitärinstallateur/in 3  4 01.01.1988
Strassenbauer/in  2  3 28.02.2008 Strassenbauer EFZ (Verkehrswegbau)
Tiermedizinische/r Praxisassistent/in  3  3 31.12.2007 Tiermedizinischer Praxisassistent EFZ
Tierpfleger/in  1  3 31.12.2009 Tierpfleger/in EFZ 
Uhrmacher/in (Rhabillage)  3  4 01.01.2001
Winzer/in  2  3 31.12.2008 Winzer EFZ  
Zahntechniker/in  4  4 31.01.2008 Zahntechniker EFZ 
Zimmermann/Zimmerin  2  3 01.01.2003
Zugbegleiter/in  2  3 01.01.1999
Zweiradmechanikerin  2  3 01.01.2002
 
